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INTISARI 
 
Penulisan hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengkaji 
pembentukan serta kendala-kendala dan upaya untuk menyelesaikan kendala-
kendala dalam pembentukan norma hukum daerah sebagai bentuk perlindungan 
terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Proses pembentukan norma hukum daerah dalam rangka perlindungan 
terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Penyandang Disabilitas sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai 
kesempatan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam 
perlindungan dan pemenuhan hak. 
Norma hukum disusun dalam bentuk Peraturan Daerah. Muatan materi 
yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas berisi ketentuan-ketentuan yang menjadi payung hukum dalam 
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di DIY sesuai dengan kewenangan dan 
kebutuhan Daerah. 
 
Kata kunci : Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah, pemenuhan hak. 
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ABSTRACT 
 
This thesis aims to search obstacles during the process of the 
establishment of local law in Daerah Istimewa Yogyakarta concerning the 
protection of the rights of persons with disabilities and determining choices of 
solutions to solve of obstacles. 
The method used during the local law process making is bay conformity to 
those at law number 12 year 2011 concerning law making process. Persons with 
disabilities as the other Indonesian citizen has the same rights, especially 
regarding the protection and fulfillment of their rights. 
As a part of local laws, provincial law of Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) number 4 year 2012 
cncerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities 
has several rules that can be used as abased for all stakeholders who concern for 
the protection and fulfillment of the rights of persons wisth disabilities to 
implement their fuction. 
 
Key words : persons with disabilities, local law, the fulfillment of rights. 
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